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Аннотация. В статье рассматривается проблема организации дополнительного об-
разования для молодежи и взрослых, имеющих зрительные нарушения. Описан опыт ис-
пользования средств дистанционного обучения для обеспечения доступности непрерыв-
ного образования данной категории лиц. 
 
Социализация современного человека в условиях информационного общества 
неразрывно связана с развитием гибкой распределенной системы непрерывного 
образования. Переход к системе инклюзивного образования подразумевает обес-
печение доступности образовательной среды учреждений для любой категории 
обучающихся, в том числе и для лиц, имеющих особенности психофизического 
развития. Вместе с тем, по ряду причин доступность дополнительного образова-
ния для молодежи и взрослых, имеющих нарушения зрения, в настоящее время не 
обеспечена. Связано это, в первую очередь, с ограничениями данной категории 
лиц в мобильности – передвижении  к месту учебы и обратно, что особенно акту-
ально для людей, проживающих в сельской местности [1].  
Решению этой проблемы способствует использование систем дистанционного 
обучения, представляющих собой системно–организованную совокупность 
средств передачи данных, информационных ресурсов, протоколов взаимодей-
ствия, аппаратно–программного и организационно–методического обеспечения, 
ориентированную на удовлетворение образовательных потребностей пользовате-
лей.  
Необходимым условием при организации дистанционного обучения являются 
обеспечение готовности учащегося к использованию системы дистанционного 
обучения. Для лиц с нарушениями зрения готовность связана с проблемой ин-
формационного обмена – обеспечение в соответствии с потребностями деятель-
ности доступа к информации, большая часть которой традиционно представляет-
ся в визуально воспринимаемой форме, и  представление выходной информации  
в общепринятой форме. Возникает необходимость введения в процесс осуществ-
ления информационных связей дополнительного звена, которое должно обеспе-
чить преобразование информации. Этим звеном являются ассистивные техноло-
гии – специальное аппаратное и программное обеспечение, позволяющее осу-
ществлять информационные процессы при минимальном визуальном контроле 
или при полном его отсутствии, или расширяющие зрительные возможности [2]. 
Навыки применения ассистивных средств являются определяющими при плани-
ровании и получении профессионального и дополнительного образования лицами 
с нарушениями зрения, и формируются в учреждениях специального образования 
на коррекционных занятиях «Современные средства коммуникации». Вместе с 







у выпускников специальных общеобразовательных школ приводит к возникнове-
нию серьезных затруднений при навигации в виртуальной среде и использовании 
ее объектов и ресурсов. Внесение в программу коррекционных занятий «Совре-
менные средства коммуникации» раздела «Знакомство с системой дистанционно-
го обучения» позволит предупредить описанные трудности и обеспечить успеш-
ное включение обучающегося в образовательный процесс. 
С другой стороны, применение систем дистанционного обучения в дополни-
тельном образовании лиц с нарушениями зрения сопряжено с необходимостью 
адаптировать электронную образовательную среду – создать условия для работы 
в ней при минимальном визуальном контроле или при его отсутствии. К таким 
условиям относятся: четкое структурирование учебного материала, использова-
ние подробного описания элементов и ресурсов дистанционного курса, дублиро-
вание графических объектов и видео текстовой информацией, описывающей де-
монстрируемые объекты или процессы, обеспечение наилучшего восприятия ма-
териала (контрастные цвета, крупный шрифт и т.д.). 
Для оказания методической помощи в организации обучения, в том числе ди-
станционного, лиц с особенностями психофизического развития, в Республике 
Беларусь функционируют ресурсные центры. Так, созданный на базе учреждения 
образования «Шкловская специальная общеобразовательная школа–интернат для 
детей с нарушениями зрения» ресурсный центр обеспечивает поддержку специа-
листов, осуществляющих обучение лиц, имеющих тяжелые нарушения зрения или 
тотально незрячих. С целью обеспечения эффективного удаленного взаимодей-
ствия участников образовательного процесса в учреждении на базе системы ди-
станционного обучения Moodle разработана электронная учебно–образовательная 
среда «Виртуальный ресурсный центр». Применение данной среды позволяет 
специалистам ресурсного центра осуществлять следующие функции:  
– подготовка и распространение методических рекомендаций для педагогов 
общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования, рабо-
тающих с людьми с нарушениями зрения; 
– обобщение и распространение опыта использования электронных средств 
обучения, а также ассистивных технологий в образовательном процессе; 
– консультирование лиц, имеющих нарушения зрения о возможностях их 
включения в процесс непрерывного образования; 
– обеспечение информирования общественности о возможностях, профессио-
нальных и личностных достижениях лиц с особенностями психофизического раз-
вития. 
 Кроме того, использование широкого спектра коммуникативных возможно-
стей системы дистанционного обучения позволило подключить к консультатив-
ной деятельности в рамках ресурсного центра специалистов учреждений, обеспе-
чивающих получение профессионального  образования – БГПУ им.М.Танка, ГУО 
«Академия последипломного образования», Пинского колледжа УО «БрГУ имени 
А.С. Пушкина». 
Таким образом, использование систем дистанционного обучения для организа-
ции дополнительного образования лиц с нарушениями зрения с одной стороны, и 
для оказания консультативной помощи и распространения опыта данной педаго-
гической деятельности с другой, позволяет обеспечить доступность и эффектив-
ность дополнительного образования для данной категории взрослых и молодежи. 
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Аннотация. В данной статье говориться о значимости предоставления дополни-
тельных образовательных услуг для лиц с ограниченными возможностями. Описаны ме-
ры государства и общества в целом по устранению разного рода барьеров на пути полу-
чения дополнительного образования лицами с ограниченными возможностями. 
 
Дополнительное образование подразумевает процесс воспитания, обучения, 
развития человека c помощью различных дополнительных образовательных про-
грамм, целью которых является удовлетворение образовательных потребностей 
личности, общества и государства [1]. Дополнительное образование по своей роли 
для человека и общества в целом становится равнозначным системе непрерывно-
го образования. Особую роль оно играет для людей с ограниченными возможно-
стями. Потребление дополнительных образовательных услуг обусловливает все-
стороннее развитие личности инвалида, получение им новой профессии или по-
вышение квалификации, а также способствует его трудоустройству.  
Перед дополнительным образованием стоит особая задача, так как данный спо-
соб образования способен реагировать на изменения потребностей людей в опре-
деленных профессиях, а также на потребности рынка в специалистах различного 
уровня. В некотором смысле предоставление дополнительного образования для 
лиц с ограниченными возможностями, как например организация их переподго-
товки и повышения квалификации, обучение новым профессиям, становится важ-
ным моментом в обеспечении должного уровня жизни инвалида, а также в обес-
печении права каждого гражданина на труд. 
К сожалению, как показывает практика, люди с ограниченными возможностя-
ми, начиная с раннего возраста, зачастую не могут в силу разных причин долж-
ным образом и наравне со сверстниками получать образование. Поэтому одной из 
основных задач государства является устранение разного рода барьеров на пути 
доступа различных групп населения к образовательным программам. Оно должно 
в максимальной степени акцентировать внимание на проблемах получения до-
полнительного образования применительно к такой специфической категории 
граждан, как лица с ограниченными возможностями здоровья. Именно эта катего-
рия граждан служит в обществе своего рода показателем того, действительно ли 
образование доступно для населения, вне зависимости от статуса, состояния здо-
ровья или других факторов. 
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